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ORDENES Y RESOLUCIONES
»EPARTANIENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
(.1:11‹pos (11f111ALES
IsecnSos.
Resolución número 566,76 1H/1- la (pie se asciende.al
inmediato al Teniente (le la 1-4,sca1a .F,special del
Cuerpo de Intendencia don.Vivenei() Valentín C'ardaba.
Pagina
Destinos.
Resolución número 1.018/76 por la que se nombra Co•
mandant del Patrullero ligero "Laya" al Teniente de
Navío don lo,,é Manuel Rodríguez de Urzaiz.-1>ál.zi
na 1.645.
Resolución número 1.019 76 por la que se nombra Co
mandante (1(.1 dragan] inas " Nalón " al Teniente de
, Navío (lon Callos Máxquez Montero.—Pagina 1.645.
Resolución número 1.020/76 por la que se dispone pase
dest ;Alado a la Flotilla de Helicópteros el Teniente de
Navío don Luis Reina González-Novelles.-1'ági
na 1.645,
ResolLción número 1.027/76 por Lt -a. dispone pase
(lestinado como Habilita(I() de Material del Arsenal de
Las l'almas y .1 elatura Aprovisionamient() del mi:,
(.1 Capitán de intendencia don Agustín Morán Solo,
1.<)45.
,V(1111)/^(IIIIiell/OS.
Resolución número 1.024/76 1 1.,que se designa Vocal
eventual (le la Comisión de Ordenanzas Generales de
la /11.1)1;1(1;1 (CORGONA J ) al Capitán de Fragata 111
geniero don Enrique Torroja Menendez.--.1';'Ildt1;1 1.615
y 1.646.
Resolución número 1.026/76 por 11 que se
eventual de la Comisión de ()rdenanzas Generales
la Armada (C()1,ZGENAR) ;11 Cliniandanie (1(. 1111(.1,
delicia don José 1.. González Ciónie/. 11;;wilia 1.646.
no 111bra Vocal
de
l'rofesor .1(1)unto.
Resolución número 1.025,776 por 1;1 que se nombra Pro
icsor Adjunto (le 11 HSCtlela TécHic:i Superior de In
genieros de Armas Navales al Capitán de Corbeta In
genlero don José María Leétti García. Página 1.646.
RESERVA NAVAL
Destin((s.
nombra CoResolución número 1.021/76 por la que Se
di LAs Te_mandante de la lancha antisubmarina
niente de Navío (le la Reserva Naval Activa don Andrés
Lorsino Menéndez Carri().--Pákgina 1.646.
Embarcos en prácticas.
Resolución número 1.023/76 por la que se dispone embar
quen en prácticas en los buques que se indican los Al
féreces de Navío de la Pt.serva Naval que se relacionan.
Página 1.646.
Licencias p()1- asuntos partii ulares.
Resolución número 1.022/76 por la qm. rectifica, en el
sentid() que se detalla, la m'unen) 060/76
(1). (). 124).- Página
ESCALAS DE COMPIYMENTO
Nombramientos.
Resolución número 568/76 por la que se nombra Alférez
de Navío liweniero de la Escala de Complemento del
Cuerpo lnp,eilieros al Alférez de Navío Ingeniero
provisional don Antonio Reguera Buen().---J'ágina 1.647.
Resolución número 569/76 por la que se nombra Alférez
de Navío Ingeniero (le la Escala de Complemento (Id
Cuerpo de Ingenieros al Alférez de Navío Ingeniero
provisional don Pablo Santiago García 1.(íve7.-1)ági
na 1.647.
RI NERIA
DePoSiel.(111 en1Pleo.
O. IV. número 628/76 (D) por la que se dispone quededesposeído de sil empleo el Cabo selzundo EspecialjstaIV1ecánico Francisco Javier (;arcia Alwis(). Pági
na 1.647.
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PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.032/76 por la que se disponen la
contrataciones que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se menciona.—I'ágina 1.647.
Resolución número 1.028/761 por la que se disponen
contrataciones que se detallan, con el carácter y la
categoría profesional que se determinan, del personal
que se cita.--Página. 1.648.
situaciones.
Resolución número 1.030/76 por la que se dispone pase
a la situación que se esvecifica la Lavandera doña Jo
sefa Pesqueira Soto.—Página 1.648.
Resolución número 1.031/76 pul- la que se dispone pase a
la situación de "excedencia voluntaria" el Cocinero de
segunda don José Antonio de Frutos Serratio.--Pági
lía 1.648.
Baja a prti1i4in propia.
Resolución número 1.029/76 por la que se dispone la baja,
a petición propia, .del Oficial de pi-iniera Comunicacio
nes don Anastasio Sánchez Coll. -1)(igina 1.648.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.—Modiffeación.
Resolución delegada número 567/76 por la que se modi
fica, cii el sentido que se detalla, la Resolución delega
da número 521/76 (D. 0. núm. 124).--Página 1.648.
1MERENA
Rectificación de nombre.
Resolución delegada número 629/76 por la que se dispo
ne se practique la rectificación correspondiente en la
docturne.ntaciórn ?del ,Alféroez-iNuninto de ta Reserva
Página 1.644.
Naval de la I NI EC A R del Cuerpo de M áquinas don
Florentim)
1.649.
Jaime Lema Isilartínez. Páginas 1.648 y
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
•
O. M. número 630/76 por la que se concede la ( ruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante de Artillería del Ejército de Tierra
( D. F. NI.) don Fernando Ferratges León...---Pági
na 1.649.
O. M. número 631/76 por la que se concede 1;1 Cruz del
Mérito Naval de in-imera clase, con distintivo blanco,
al Comandante Auditor don _José Luis Vazquez Fer
nández.- Página 1.649.
O. M. número 632/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, col- distinti; o blanco.
al Teniente de NI;"tquinas don Orencio Cercznela García,
l'Agitta 1.t)49.
Rectificación.
O. M. númelio 633/76 poi: la que se rectifica, en el sen
tid() que se expresa, la Orden Ministerial número 536/76
(1). O. 1111111. 114).--Página 1.649.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POI/ PATRIA
Ingresos.--Orden de 4 de junio de 1976 por 1;) rine se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de 1,1t:
tilados, en:1 la calificación de caballero mutilado abso_
luto en acto de servicio, al IVIarinero dc selowda don
Enrique Conde Miranda.-- -Página 1.649.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 24 mayo (k
1976 por la que .se conceden las condecoraciunes pen
sionadas que se indican al personal de la Amada que
se reseña. Páginas 1.649 y .1.650.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 566/76, del Jefe del Departa
mento (le l'iersonal.--l'or existir vacante, tener cum
plidas las condiciones re!rilamentarias, y haber sido de
clarado "apto" por la junta de Clasificación, se as
ciende al empleo inmediato, con antigüedad (le 15 de
mayo de 1976 y efectos administrativos de 1 de junio
del corriente afio, al Teniente (le la Escala Especial
del Cuerpo de Intendencia, modalidad "A" don Vi
vencio Valentin Cardaba.
1:1(1ri(1, 7 (le junio de 1976.
.EL Aii R ANTE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Taraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.018/76, (le! Director (le Re
clutanuenio y Dotaciones.—Se nombra Comandante
(lel patrullero ligero Laya al Teniente de Navío (AvP)
(AS) don José Manuel Rodríguez de Urzáiz, que ce
sará en su actual destino con la antelación suficiente
para tomar posesión el día 15 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado a), pun
to 1.0, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. ruím. 171).
Madrid, 7 (le junio (le 1976.
Exentos. Su's.
Sres.
...
EL DIRECTOR
I)E RECLUTAMIENTO Y DOTA(' IONES,
Jesús Díaz (lel Rin y C;onzález-Aller
Resolución núm. 1.019/76, del Director de le
clittatiliz.nto y Dotaciones.—Se notol)ra Coniandante
del dragaminas NaMn al Teniente (Ir Navío (S) (C)clon Carlos Mát(ittez Montero, que cesará en el sull
marino Illarsopa (S-63) con la antelación suficiente
para tomar posesión el día 13 (le septiembre próximo,
después de haber im.rmanecido a bordo una semana
con el Comandante :aliente
Este destino se confiere con carácter voluntario.
4\ efectos de indemnización por traslado de residen
cia, ,e halla comprenflido en el apartad() a), punto 1 .«),
de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
:\ladrid, 7 (le inmo de l97(.
Kxcmos. S.•es.
Sres. ...
FA. 1 )1 R Ii(*TfIR
DE l■ ( UTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Resolución núm. 1.020/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que el Teniente de
Navío i(A4vP) (AS), don Luis Reina González-Nove
lles pase destinado a la I1o1i14 de- Helicópteros, ce
sando cotno Comandante del buque de desembarco
L. AT.-1 con la ¿L'u elación suficiente para tomar po
•e,;i(')n 4.1 (lía 31 de iffiii) pr;xinio.
Uste destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de junio de 1976.
x enlos . S res .
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
• • •
Resolución núm. 1.027/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tan de Intendencia don Agustín Morán Soto pase
destinado como ITabilitado de Material del Arsenal
d‹. las Palmas y Jefatura (le Aprovisionamiento del
mismo. Voluntario (I).
(1) A efectos (le indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en la ()Men Minis
terial número 2.242/59, de. .31 de julio (1). (. núme
ro 171).
Madrid, 7 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE REC'LUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y Gon7alez-Aller
Excmos.
Sres. ..
Nombramientos.
Resolución núm. 1.024/76, del 1)i1ec1()1- (le Re
clutamiento y Dotaciones. A. propuesta del Estado
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Mayor de la Armada, se designa Vocal eventual de la
Comisión de Ordenanzas Generales de la Armada al
Capitán. de Fragata Ingeniero (TAN) don Enrique
Torroja Menéndez.
Madrid, 7 de junio de 1976.
EL DI i ECTOR
DE RECLUTAM TENT( ) Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución núm. 1.026/76, del Director (le I;e
Clutamiento y Dotaciones.L-A propuesta del l'.,,tado
Mayor de la Armada, se nombra Vocal eventual de
la Comisión de Ordenanzas Generales de la Armada
(CORGENAR) al Comandante de Intendencia don
José L. González Gómez.
Madrid, 7 de junio de 1976.
ET, DIRECTOR
DE 1,(1,U1'AM IENTO Y DOTACIONli S,
Excmos.
Sres. ...
• • •
Día/. (1C1 Rin V CH117,;'ileZ-A11(11
Profesor Adjunto.
Resolución núm. 1.025/76, <lel Director de Re
clutarniento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc‘•
ción de Enseñanza Naval, se nombra Profesor Ad
junto de la Escuela Técnica Superior de ingenieros
de Armas Navales, durante los meses de mayo y ju
nio del presente año al Capitán de Corbeta Ingenie
ro (JAN) don José María León García.
Madrid. 7 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Jesús Díaz del Río y (;(inzález-Allet
EXcmos. Sres. ...
Sres. ...
—E]--_______ -
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.021/76, (lel Director de 1:e
clutarniento y potaciones.—Se nombra C.,ornandante
de la lancha antisubmarina L. A. S.-10 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa don Andrés
Corsino Menéndez Carrio, que cesará como Práctico
Amarrador de la Estación Naval de La Grafía con 1:1
antelación suficiente para tomar posesión el día 7 (le
septiembre próximo.
Página 1.646
14,ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado a), pun
to 1P, de la 'Orden Ministerial de 31.de julio de 1959
(1). O. núm. 171).
Madrid, 7 (le junio de 1976.
Ex.C11•0S.
Sre1/4;.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz (lel R.ío y Gonz;í1(7.-Aller
Einln-trcos en prácticas.
Resolución núm. 1.023/76, del Director de
elutanti(nto -y 1)otaciones.—.1)e acuerdo con I()
visto en el punto 15 de la Orden Ministerial núme
ro 4-04/75 (D) (I). O. núm. 110), rectificadi por la
11n11iero 642/751(1)). (D. 0. 111;111. 188), se dispone que
los Alféreces de Navío de 1;1 I:eserva Naval a con
tinuación relacionados embarquen en• prácticas, con
can'tcter forzoso, en los 1)11(111es que al frente de cada
uno (le vllos se indica, (1 (lía 23 del a('tual:
1)()11 José Manuel Neg-rete I ico. DestruetHr Blas
(1c í ezo.
Don Lauro Clariana Claros.—Dest-ructor txpanto,
Don Francisco (,),nevedo Navarro. Destructor Jor
ge Juan.
Don Vicente Juan Cecilia Domínguez. —•Corbeta
Nautilus.
1)()i) ;osé Andrés Pimentel Sol vas. Deorucior
()quendo.
1)()11 riratacos Faroadas.—Corbel a Nautilus.
1Joi1 (*ervantes Díaz.—Destrtictor ()Tiendo
Don Angel Mora Martínez.---Destructor /11vniran
..
te Valdés.
-1)on José Manuel Arnoso Arnoso. I tructor
Mendez Núñez.
Don Antonio Gircía 1 :Irr:11.- Petrolero Tritie.
Don Mantiel ( ionzález )uliño.—Corbeta l'rinrcsa,
Don luan Nlonter() (bonz(dez.-1)estructor Chn
rruca.
Don José P:Inion lini("‘nez illa
11e Bilbaso.
Don José 1.11is Tr(.11 Uscudero. li'rag-ata Vufr(7no,
1)on fosé Antonio 1')elizó1l Ilernítildez. -1 )1est1-11(.10r
Lángara.
Nfldrid, 7 (le junio de 197(.
El, 1)1 RECTOP
DE 1.1"1Y,111',ND) N' 1 )0TA( ION VS,
JCSÚS 1 )1;17 (lel in() y I ;(111/(11c/- \HIT
Sres. ...
í)1.'\ R() 01:1CIA1. DEL MIN:ISTERIO DE MARINA
LXIX V 11 (le jumi() (le 1976
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 1.022/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones:—Se rectifica la Resolución
número 960/76 (1), O. núm. 124), en el sentido (le
que la licencia por asuntos particulares concedida al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel Gregorio Sánchez Camarena, empezará a par
tir del día primero de agosto próximo.
Madrid, 7 de jimio de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO V DoTAC IONES,
Día, del Río v (ionzález-Aller
Excmos. Sr:s. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Nombrawientos.
Resolución núm. 568776, del !cíe (1(.1 Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo dispuesto en
(.1 ¿irtículo 40, párrafo 3•0, del Reglamento provisio
nal de las Escalas de Complemento (le la Armada, se
nombra Alférez cle Navío ingeniero 1(1N) de la rs
cala de Complemento del Cuerpo de liig-enieros de la
Armada al Alférez de Navío Ingeniero (IN) provi
i()11:11 don Antonio Reguera Bueno, con antigüedad
(le I() de diciembre de 1974.
Madrid, 7 de junio (le 1976.
EL ALMIRANTE
•1 EFE DEI. DEPARTAMENTo
l!axernos, Sres. ...
Sres.
PERSONAL,
Francisco .jaraiz Franco
Resolución núm. 569/76, del Jefe del 1 )eparta
1»(.111() l'ersonal.—De acuerdo con lo dispuesto en
el artículo •0, párrafo 3.10, del Reglamento provisio
nal de las Kscalas de Complemento de la A rin;«la,
se noinbia .11férez de Navío Ingenivro (EN) de la
F.seala (le Complemento (lel 'Cuerpo de Ingenieros de
la Armada, con aii1igiiedad de 21 (le mayo de 1976,
al Alférez de Navío provisional (1N) (lou Pablo San
tiago Ciarcía
Madrid, 7 de junio (li: 1976,
Uf, A LMI RANTE
EFE DEL DEPA RTAMENTo PERSoNAI.,
Exemos, Sres. ...
Sres. •
Francisco Tamiz Franco
Número 132.
Marinería.
Deposición de empleo.
Orden Ministerlial núm. 628/6 (D). Como
consecuencia de la pena impuesta al Cabo segundo
li;speclalista Mecánico Francisco Javier García Alon
so, en 1;1 causa número 146/74 instruida en la Zona
Marítima del Mediterráneo, se dispone quede des
poseído (le sil empleo, quedando en la situación mi
litar (me corresponda.
Madrid, 7 de junio de 1976.
cm os.
Por delegación:
Er Ar.kHRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
14.1•;111Cisco jarliz 17ra11co
Si'eS.
Personal civil no funcionario.
Contratarion,v,
Resolución núm. 1.032/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dkpone la
vont ratacón del personal que se :
I )011 luan Carlos Valer° Lazaga.- -Con carácter in
terino, por plazo no superior a un afío, y la catego
rí:i profesional de Delineante de primera, para pres
tar sus servicios en la Escuela de Guerra N'aval, a
partir del día 1 de junio de 1976.
Don Juan José Serantes Miguel.— Con carácter fijo
v la categoría profesional de Oficial de segunda Ad
ministrativo, para prestar Os servicios en la JA.L.,
a partir (lel día 1 de mayo de 1976,
Doña Gregoria jerónimo Mardomingo. Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Cocinera
lereera, fgtra prestar sus servicios en el S:Inalorio
1,,,, Molinos, a partir del (lía 1 de(1:. 1I1rina en
mayo de 1976.
Don Manuel Inbio •Con Carácter fijo yla categoría profesional de Conductor-lklecánico, para
prestar sus servicios en el Parque de Automóviles nú
mero 1, a p¿trtir del día 25 de febrero (le 1976.
1)()Fia María Rafacla 1 i i ít n 1 e Rodtíguez.--Con ea
racter fijo y la cat(goria 1:11)oi de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Policlínica Naval "Nues
tra Sviíora del Carmen", a partir (lel día 1 (le abril
(R. 1976.
\1;tdrid, 7 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
1:D.LuTAmiENTo Y DOTACIONES,
estí,; 1 )ía7 (lel Río y González-Aller
Kxcnios, Sres. ...
Sres.
...
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Resolución núm. 1.028/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigen
te Reglamentación de Trabajo del personal civil no
"funcionario de la Administración Militar, se dispone
la contratación del personal que se indica:
Don Juan José García González.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Cocinero de primera,
para prestar sus rvicios en el Arsenal de Cartagena
a partir del día 1 de mayo de 1976.
Don José Lorca Sánchez.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial de segunda Cocinero,
para prestar sus servicios en el Arsenal de Cartagena
a partir del día 19 de abril de 1976.
Don Juan Bautista Limón Jiménez y don Jesús
Galea Coca.—Con carácter interino, por plazo no su
perior a un año, y la categoría profesional de Peón,
para prestar sus servicios en el Arsenal de La Ca
rraca.
Doña María del Carmen Fernández Albersa y doña
Dolores Díaz Iglesias.—Con carácter fijo y la cate
goría laboral de Lirripiadora, para prestar sus servi
cios en el Colegio "Nuestra Sefiora del Carmen", de
San Fernando (Cádiz), a partir del día 1 de febrero
de 1976.
Madrid, 5 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 1.030/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que la Lavan
dera doña Josefa Pesqueira Soto, que presta servicios
en la Escuela Naval Militar pase, con carácter volun
tario, a la situación prevista en el artículo 62 de la
vigente Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, a partir
del día 31 (lel próximo mes de julio.
Madrid, 7 de junio (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jeslt, Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.031/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
que determina el artículo 45 de la vigente Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
de .la Administración Militar, se dispone el pase a la
situación de "excedencia voluntaria", a partir del
Página 1.648.
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(lía 20 de mayo de 1976, del Cocinero de segunda
don José Antonio de Frutos Serrano, con destino en
la Avudantí.a Mayor (1(.1 Ministerio.
Madrid, 7 (le junio (le 1976.
Er. DIRECTOR
1)1.. KECLUTAM 1 EN10 Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Rí() y GOtizález-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Baja (1 petición propia.
Resolución núm. 1.029/76, del Di rec1 )1- de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la haía a pe
tición propia del Oficial de primera de .Conumicacio
nes don Anastasio Sánchez Coll, que presta servicios
en el Arsenal de Cartagena, con arreglo a lo que de
termina el artículo 14 de la vigente Reglawntación
de Trabajo del personal civil ,no .funcionario de la
Administración Militar.
Nladrid, 7 (le junio de 1976.
Excmos.
Sres.
EL DrREcToR
I)E RECLUTAMIENTO Y Uf/TACHINES,
Jesús Díaz del Río y Gonzale7-Aller
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Modificación.
Resolución delegada núm. 567/76, de la 'refatti
ra del Departarnlento (l( Personal.—Se modifica la
Resolución delegada ni'iniero 521/76 de la jefatura
del Departamento de Personal (D. '0. núm. 124), en
el sentido de que el Subteniente.Condestable don An
tonio Pérez Morán, por necesidades del servicio, no
efectúe el curso sobre el montaje "Breda &fon"
para el que había sido nombrado.
Ma(lrid, 5 de junio, de 1976.
Por delegación:
1111, 1) i;( 'I'( DE ENSEÑANZA NAVAL,
•11CrMCI1Cgild() Frani() GoIlz:"Ilez Llanos
o.s. Sres. ...
IMERENA
Rectificación de nombre.
Resolución delegada núm. 629/76.—Coino re
nitado de expediente tramitado al efecto, se dispone
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que en la documentación del Alférez (RN)-Alumno
de la IMERENA (Máquinas) don Florentino Jaime
Lema Martínez, se practique la rectificación del nom
bre indicado por el de Jaime Lema Martínez
Madrid, 7 de junio de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE 1)E1, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
•
Excnios. Sres.
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval
Orden Ministerial núm. 630/76.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
(le ceniormidad con lo info‘rmado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Comandante de Artillería del Ejército de Tie
rra (DFM) don Fernando Ferratges León, vengo en
concederle la 'Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1976.
Excnws. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VETGA
Orden Ministerial núm. 631/76.—A propuesta
del -Vcealmirante Comandante General de la Zona
Marír,ia de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los mitos contraídos por el Comandante Auditor de
la Armada don José Luis Vázquez Fernández, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1976.
F..xernos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA \MAGA
Orden Ministerial núm. 632/76.--A propuesta
(lel Vicealmirante Comandante General de la Flota,
(le conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente de Máquinas don Orencio iCerezuela Gar
cía, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
(le segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de junio de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Rectificación.
Orden Ministerial núm. 633/76.—Padecido error
en la redacción de la Orden Ministerial núm. 536/76
(D. 0. núm. 114), por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de prin.iera clase con distintivo blanco
al Comandante de Infantería de Marina don Emiliano
López-Montijano Alvarez.
DONDE DICE:
Don Emil¡ano López-Monti jan() Alvarez.
DF:111z, DECIR:
1 )011 Emilio López-Montijano Alvarez:
Madrid, 8 de junio de 1976.
PITA DA VEIGA
E,xcinos.
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de Caba
llero Mutilztdo absoluto en acto de servicio, al mari
nero (le segunda don Enrique Conde Miranda, como
comprendido en el artículo 4•0 y párrafo 2.° del ar
tículo 7•" de la Ley número 5/1976, de 11 de marzo
(D. O. núm. 64), debiendo percibir sus devengos por
la Subpagaduría Militar de Haberes de Pontevedra,
a partir del día 1 de junio de 1976. disfrutando ade
más del 90 por 1(X) de pensión de mutilación del suel
do de Sargento) • que concede el párrafo primero
del artículo 22, en consonancia con el artículo 18 de
dicha Ley.
Madrid, 4 (le junio de 1976.
ALVAREZ-PARENAS.
(1>el D. O. del Ejército núm. l28, pág. 1 101.)
•
o
CONSEJO SUPREMO DE‘ JUSTICIA MILITAR.
Orden de San lierinenegildo.—El Rey (Q. D. G.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder las condecoraciones que se indican
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al personal de las distintas Armas y Cuerpos que fi
guran en la presente relación:
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, don Juan Pardo de Don
lebún y Branquehais, con antigüedad de 5 de sep
tiembre de 1975, a partir de 1 de octubre de 1975.
Cursó la .documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, don Guillermo Gue
rrero Curbbra, con antigüedad de 29 de enero de
1976, a partir de 1 de febrero de 1976. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Marcos Ruiloba Pa
lazuelos, con antigüedad de 9 de febrero de 1976, a
. partir de 1 de marzo de 1976. Cursó la documenta
ción .el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su
tud, como comprendido en el artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Teniente Coronel, activo, don Adolfo Mateos 1 ler
mejo, con antigüedad de 18 - de febrero de 1976, a
partir de 1 de marzo de 1976, Cursó la docunient.t
ción el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Eliseo Alvarez
Arenas Pacheco, con antigüedad de 4 de noviembre
de 1975, a partir de 1 de diciembre de 1975. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
LXIX
Capitán de Fragata, activo, don Angel Bescós
!arra, con adtigüedad de 4 de febrero de 1976, a par
tir de 1 de marzo de 1976. Cursó 1:1 documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coman:1111w
• 11()norario, reserva, don Vicente Orti
López, con antigüedad de 12 de-enero de 1976, a part .de 1 de febrero de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
1,a antigüedad que se le asigna es la de su sulici
tud, como comprendido en el artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Citerpo General.
Capitán de Corbeta. activo, clon Carlos Sánchez de
Toca Acebal, con antigüedad de 1 de febrero de 1976,
partir le 1 de febrero de 1076, Cursó la doctunen
taci("in el Ministerio de Marina.
Teniente .le .Navío, activo, don Lázaro Avilés Ni
colás, con antigüedad de 1 de enero de 1976, a partir
de 1 de enero de 1976. Cursó la documentarií'm el
Ministerio de Marina.
Infantería. de Marina.
("()1»airslante, ictivo, don Germán. José Leiri. •Ro
(lríwlez, con antigüedad de 1 de febrero de 1976, a
partir de 1 de febrero de 1976. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 24 de mayo de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(1)(.1 1). 0. del Ejército núm. 126, pág. 1.(168.)
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